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OXFORD COUNTY  
AGRICULTURAL 
SOCIETY
Wednesday, September 15
1 9 3 7
Official Race Program
STARTER
L. D. Sheldon
PRESIDING JUDGE
W. T. Soule, Jr.
RACE SECRETARY
Stanley Wheeler
DIRECTOR OF MUTUELS
Frank R. Witman
Post Time 12:00
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Price 15c
VOICE OF M A IN E 
P U B L I C  A D D R E S S  S Y S T E M S
Sales and Rentals
Ro y a l  a m u s e m e n t  Co ., Inc
19 Turner St Tel. Auburn, Maine
4220
S P E C I A L  R A C E S
2 YR. OLD PINE TREE PACE
GRACIOUS LADY b.f. Haddock
by P ro tec tor Black and W hite
Sullivan - Mawhinney, Machias, Me.
GRATTON DALE b.c. Chappelle
by Abbedale Green
Geo. W . Reed, Ft. Fairfield
2 YR. OLD PINE TREE TROT
DREEL HANOVER b.c. Carney
by Th e  Great V olo Green
Nathan Smith, Low ell, Mass.
EARL OF WINSLOW ch. c.
by Pal O ’M ine
Charles Proctor, Naples
PETER HARVESTER b.c
by Geo. Harvester
Chas. Proctor, Naples
BRIGHT HANOVER b.f.
by Th e  Great Volo
Grant A . H u nt, Ft. Fairfield
ROSEDOWN b . f
by T illw orth y
W . N. Houghton, Lebanon, N.H.
NO BETTING ON THESE COLTS 
These Colts Start Second Heat where they finish 
in the First Heat.
1st R A C E
F ir s t  H a l f  Da i l y  D o u b l e
1 M ILE 2.25 PACE
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R IV E R S  AND 
C O L O R S
4924 1
LAD Y DILLON ban.
H. H. Meyers, Portland
Cleary 
 Blue and W h ite
4925 2
HANOVER ACE b.g.
by Sandy Flash 
K. Day, Gorham, M aine
Day 
Purple
4926 3
LUCY W . b.m. 
D. Cohen, Lanchester, N .H
Cochran 
Green and Yellow
4927 4
CASHIER b.g. 
by Cold Cash 
W ard - Small, Scarboro
Small
4928 5 ARLO STOUT b.g. by Elcanto
W . Brown, Lewiston, Main
Jordan 
Blue and W h ite 
e
2nd RACE
1 M ILE 2.14 TROT
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
D R I V E R S  A N D  
C O L O R S
4929 1
JOHN ROWLAND b.g
by. T h e  Senator  
Rodney W ells , Kennebunk
 Day
Green
4930 2
VOLO MAE b.m. 
by Peter V o lo  
J. O ’ M a lley , Suffield, Conn.
C le a r y  
B lack &  W h ite
4931 3
AURA b.m.
by Guy Axw orthy 
H. J. Wheelright, Orono, M aine
Carpenter 
Tan &  Green 
4932 4
HANOVER MASCOT,
by Laurel H a ll 
Dr. F . A . Bragdon Springvale
H addock  
Black
4933 5
CZAR FRISCO b. g . 
by Czar Peter 
M a lco lm -H arriman , Augusta, Me.
Jordan 
B lue &  W h ite
4934 6
INTRUDER b .g .  
by Guy A xw orth y  
M rs. Casper, Coatsville, Pa.
Phillips
Green
3rd RACE
s e c o n d  h a l f  d a i l y  d o u b l e
1 M ILE 2.25 TROT
4935 1
JEAN THE GREAT b.m
by M cGregor the Great 
Simon Luce, Farmington, Maine
H ewes 
Olive & Gray
4936 2
STAR HANOVER b.g.
by Sandy Flash 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
H a l l
Red and Tan
4937 3
V ITA M IN  T. chs.h.
by T illw orth y  
S. A . Wathen, Ft. Fairfield, Me.
 Wathen 
Gold & Brown
4938 4
KASH BUSTER b .g .
by Great Volo 
Mrs. L eona Cyr, Bath, M a ine
Jewett 
Blue and W h ite  
4939 5
SINGLE BOB b.g.
by Single G.
M r. Beaton. Danville, Vt.
 Beaton
4940 6
n o m a  M cGr e g o r ch.m
by M arie M cG regor the Great 
F. O. Chick, Pittsfield. N . H.
Chick 
Black
4th R A C E
M U T U E L
N O . 1 M ILE 2.25 PACE
4941 1 H a n o v e r  A c e D a y
4942 2 L a d y  D i l l o n   C le a r y
4943 3 C a s h ie r  S m a l l
4944 4 A r lo  S to u t   J o r d a n
4945 5
L u c y  W . C o c h r a n
5th R A C E
1 MILE 2.14 TROT
4 9 4 6 1
V o lo  M a e Cleary
4947 2
J o h n  R o w la n d D a y
4948 3
C z a r  F r is c o  J o r d a n
4 9 4 9 4
A u ra C a r p e n t e r
4950 5
H a n o v e r  M a s c o t H a d d o c k
4951 6 I n t r u d e r  P h i l l i p s
T h e  Daily D ouble 
WINDOWS OPEN 1:00 P. M.
The Daily Double play is on the first and third 
races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
6th RA CE
1 M IL E 2.25 TROT
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
4952 1
STAR H AN O VER  b.g.
by Sandy F lash 
Mrs. Gross, Auburn, Main
Hall
Red and Tan
4953 2
SIN G LE  BOB b.g.
by Single G.
M r. Beaton. Danville, Vt.
 Beaton
4954 3
KASH BUSTER  b.g.
by G reat Volo 
Mrs. Leona Cyr, Bath, M a ine
Jewett 
B lue and W h ite
4955 4
V IT A M IN  T. chs. h.
by T illw orth y  
S. A . Wathen, Ft. Fairfield , Me.
Wathen 
Gold &  Brown
4956 5
JEAN THE GREAT b.m
by M cGregor the Great 
Simon Luce, Farmington, Maine
Hewes 
Olive & Gray
4957 6
N O M A McGREGOR ch.m
by M arie M cG regor the Great
F. O . Chick, P ittsfield. N .H.
 Chick 
Great B lack
7th RA CE
1 M ILE 2.25 PA CE
4958 1
CASH IER  b.g. 
by Cold Cash  
W ard - Small, Scarboro
Small 
Green
4959 2
L U C Y  W. b.m. 
D. Cohen, Lanchester, N .H
Cochran 
Green and Yellow
4960 3
L A D Y  D IL L O N  b.m
H. H. Meyers, Portland 
Cleary 
Blue and W h ite
4961 4
H A N O VER  ACE b.g.
by Sandy Flash 
K. Day, Gorham, M aine
| Day
Purple
4962 5
ARLO STOUT b.g. 
by Elcanto
W . Brown, Lewiston, M ain
Jordan 
Blue and W hite
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an­
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
8th RA CE
M U T U A L
N O .
1 M ILE 2.14 TR O T
4963 1
AURA b.m. 
by Guy Axw orthy 
H. J. Wheelright, Orono, Maine
Carpenter 
Tan &  G reen  
4964 2
JOHN R O W LA N D  b.g
by Th e  Senator  
Rodney W ells , Kennebunk
Day
Green
4965 3
CZAR FRISCO b.g .
by Czar P eter
M alcolm -H arrim an, Augusta, Me.
J o rd a n  
B lue &  W h ite
4966 4
IN T R U D E R  b.g. 
by G uy A x w orth y   
M rs. Casper, C oatsville , Pa.
Phillips
Green
4967 5
H A N O VER  M ASCO T b.g
by Laurel H a ll 
Dr. F . A . Bragdon Springvale
H addock  
Black
4968 6
VOLO M AE b .m . 
by Peter V o lo   
J. O ’ M a lley , Suffield, Conn.
Cleary 
Black &  W h ite
9th Race
1 M ILE 2.25 TROT
4969 1
Kash Buster Jewett
4970 2
Noma McGregor Chick
4971 3
Jean T h e  Great H ew es
4972 4
Star Hanover Hall
4973 5
Vitam in T . W athen
4974 6 Single Bob 
Beaton
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of St 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return­
ed to Oxford County Agricultural Society.
